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RESSAM CEMAL BAKI 
SERGİSİNDEN İZLENİMLER
ATILLA TOS
CEMAL BAKİ "Şile Potdere" 1973. Tuval üzerine yağlıboya 30x40 cm.
Genelde doğa izlenimlerine daya­
nan zengin doku ve renk uygulama­
larında, fırçanın dingin ve geniş do- 
kusal izleri ekspresif anlatıma ağırlık 
vermiş.
Eserler; ağaç, deniz, bulutlar ve 
daima her pentülde az gramajı olan 
—insan, hayvan— figürleriyle plastik 
bir zenginliği içermektedir. Gerek 
desen gerekse renkte göstermiş oldu­
ğu detaysızlık, izlenimciliğin ötesin­
de ifadeyi etkin kılan bir başka bi­
çimde yaşamaktadır. Alt yapıyı 
(konstrüksiyon dediğimiz iskeleti) 
tekrar tekrar gözden geçirerek an­
cak akademik bir eğitimden edinile­
cek kuralcı ilkelerin ışığında doğa 
resimlerini oluşturmuştur.
Sanatçı Cemal Baki'nin, ışık ve 
rengin egemen olduğu resimlerini 
görmemiş, çalışma tarzını izlememiş 
olanlar bu yapıtlar karşısında, Türk 
resim sanatı ustalarından Zeki Koca- 
memi vöya Ali Avni Çelebi dönemi 
bir sanatçıyı düşünebilirler. Cemal 
Baki'yi yakından tanıyanlar; O'nun 
çocukluk sevincinin, akademik bilgi­
ler ve sevgisiyle şekillendirdiğini öğ­
renirler.
1916 Nevşehir doğumlu olan 
ressam, 1938 yılında Gazi Eğitim
Enstitüsü'nden, zamanın başarılı 
öğrencisi olarak mezun olmuştur. Ba­
bası Sanayi-i Nefise Mektebi Alisi, 
Hakle (Gravür) bölümü öğretmenle­
rinden deniz subayı Seyit Mehmet 
Baki'dir. Babasından ilk akademik 
bilgileri alan sanatçı, yıllar yılı bu 
sevgiyle çalışmıştır.
Sergilenen eserler arasında deniz 
görüntüleri ilk planda olmakla bir­
likte, meyvalar, çiçekler de dengeli 
düzenlemelerin birer elemanı olarak 
görülmektedir, özellikle yakın tonlar 
arasındaki uyumluluk-ilişki-duyarlı 
ölçülere ulaşmakta, mavi-yeşil tonlar 
genelde eser yüzeyinde ilk sırayı al-
CEMAL .BAKİ—  "Karadeniz Ereğtisi'nden" 1971. Sulu­
boya 36 x 47 cm.
CEMAL BAKİ "Şile Limanından" 1980. Desen 20x30 
cm.
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maktadır. Görüniilerde veya natür­
mortlarda planlı bir uygulama rahat 
bir fırçayla zorlanmaksızın ortaya 
konmuştur. Sıcak renklerle ısıtıl­
mış soğuk ışıklar; tüm figürleri, da­
ğı, taşı, bulutları sarmakta, detay­
lar birer kalın çizgiye dönüşmekte­
dir. Bu anlatım, sanatçı için başarı­
dır. Ne bulutların pamuk yumuşak­
lığı ne de ağa$ yaprakları önemsen­
miştir. Bu bitmemişlik eserleri, doğa 
kopyası olmaktan alıkoymaktadır. 
Doğa tatlı, sevecen bir bakışla kav­
ranıp tuvale aktarıldığında, aklın süz­
gecinden geçip, sanatsal bir eğiti­
min ışığında oluşmuştur.
Genelde yakın tonlarla sağlanan, 
sonuçta ise kesin fırça darbelerinin 
oluşturduğu koyu renkli figürler tab­
lonun kontrast dengesini oluştur­
maktadırlar. Ağaç gölgölgeleri, deniz 
suyu içerisinde oluşan koyuluklar 
v.b. birer leke olarak değil, öylece 
resmin içerisinde bir eleman olup gö­
revlerini yüklenmişlerdir. Hemen he­
men tüm resimlerinde, sanatçı deniz 
tutkusunu şekillendirmiştir. Suyu 
başarıyla yansıtmış, özentiye kaçan 
yapmacık detaylara iltifat etmemiş­
tir.
Form olarak; deniz gökyüzündeki 
bulutlanıl, bulutlar ağaç dal ve yap­
rakların, yapraklar kayalıkların yü­
zeylerinin yapısal özellikleriyle eş 
değerdedir.
Yağlıboya, guaş, pastel, sulubo­
ya ile yapmış olduğu kırk adet eseri­
ni sergilemiş olan ressam Cemal Ba­
ki; altmış dokuz yaşma değin resim 
sanatıyla ilgilenmiş, devlet resim ser­
gilerine katılmış, eserleri sergilenmiş, 
satın alınmıştır. Bu derece resim 
sanatına gönül vermiş sanatçıya nice 
sergiler diliyor, "ellerin dert görme­
sin" diyorum.
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